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REUNION DE LA COMMISSION (24 ET 25.7.1985) 
LA COMMISSION A DECIDE QU'ELLE METTRA AU POINT LA VERSION FINALE 
DE LA LETTRE A ADRESSER AU COMECON TENANT COMPTE DES OBSERVATIONS QUI ONT S ETE EXPRIMEES PAR LE COREPER. 
LA COMMISSION A DECIDE D'OUVRIR LA PROCEDURE ARTICLE 169 CEE 
CONCERNANT LE REGIME DES PRIX DES LIVRES EN FRANCE ET EN 
BELGIQUE. EN OUTRE, ELLE EXAMINERA LES SITUATIONS EXISTANTES DANS 
LES AUTRES ETATS MEMBRES OU DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS ONT 
ETE CONCLUS DANS CE SECTEUR. 
M. CHRISTOPHERSEN A FAIT UN EXPOSE PRELIMINAIRE SUR LA MODERNISA-
TION DE LA GESTION ET DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL. IL A DEJA EU 
DES CONTACTS A CE SUJET AVEC LES DTRECTEURS GENERAUX ET DES CON-
SULTATIONS AVEC LES SYNDICATS SONT PREVUES. 
LES OBJECTIFS D'UNE MODERNISATION ET AMELIORATION DE LA POLITIQUE 
DU PERSONNEL SONT E.A. : 
AMELIORATION DE LA QUALITE DES CONCOURS DE RECRUTEMENT., 
ADAPTATION DU PERSONNEL AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES., 
RENFORCEMENT DE LA MOBTLITE DU PERSONNEL AUSSI BIEN A 
L'INTERIEUR QU'A L'EXTERIEUR., 
FORMATION DU PERSONNEL 
<COURS DE LANGUES, DE MANAGEMENT D'INTRODUCTION DANS LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES, P.EX. INFORMATIQUES>. 
CES ACTIONS NE REPRESENTENT QU'UNE PREMIERE ETAPE DANS LA REALI-
SATION DE LA STRATEGIE DE MODERNISATION DES SERVICES DE LA 
COMMISSTON, QUI D'AILLEURS NE DEMANDENT PAS DE MODIFICATIONS DU 
STATUT DES FONCTIONNAIRES. 
LA COMMISSION A ADOPTE DEUX PROPOSITIONS DE M. ANDRIESSEN CON-
CERNANT LE REGIME SUCRIER (VOIR MEMO 108) ET LE NOUVEAU REGIME 
DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR CEREALES ET 
RIZ <VOIR MEMO 107). 
LA COMMISSION A APPROUVE LE PROGRAMME D'ENSEMBLE RELATIF A LA 
MISE EN OEUVRE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL DE MILAN CONCERNANT 
L'EUROPE DES CITOYENS. 
POUR LE PROGRAMME D'ACTION R COMMUNAUTAIRE SUR LA COOPERATION 
ENTRE UNIVERSITES ET SECTEUR INDUSTRIEL : VOTR NOTE P-64 ET 
CONFERENCE DE PRESSE DE M. SUTHERLAND. 
LA COMMISSION A ENFIN ADOPTE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU 
CONSEIL RELATIVE A FACILITATION DES CONTROLES PHYSIQUES ET 
DES FORMALITES ADMINISTRATIVES LORS DU TRANSPORT DES MARCHAN-
DISES ENTRE ETATS MEMBRES. 
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- BULLETIN PETROLIER 
DETACHEMENT DE CADRES AU JAPON 
AIDE D'URGENCE DE 1 MECU A L'ITALTE 
-L'EUROPE DES OFFICINES, UNE REALTTE D'ICI DEUX ANS 
- AIDE COMMUNAUTAIRE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
MAROC 
FINANCEMENTS DU FED 
- LA COMMISSION PROPOSE PROGRAMME PLURI-ANNUEL DE 
RECHERCE SUR L'ENVIRONNEMENT 
- LA COMMISSION PROPOSE UN NOUVEAU PROGRAMME PLURI-
ANNUEL D'ACTION DE RECHERCHE SUR LES HATIERES PRE-
HIERES ET MATERIAUX 
COOPERATION UNIVERSITE-INDUSTRTE EN MATIERE DE 
FORMATION: LE PROGRAMME ''COMETT'' 
- NOUVELLES PROPOSITIONS POUR ACCELERER LE TRANSIT 
DES MARCHANDISES 
HEHO 107 - AMIDON 
MEHO 108 - SUCRE 
AMITIES 
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